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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan ke atas penghasilan video 
dokumentari pendidikan bagi subjek pencukaian malaysia 2 (P513). Kajian ini akan 
meninjau kepada penghasilan video dokumentari pendidikan yang dapat membantu 
di dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar serta dapat memberikan 
kefahaman kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 
Sampel diambil daripada pelajar Diploma akauntansi semester 6, POLIMAS. Kaedah 
soal selidik digunakan untuk menjalankan kajian ini dan di analisis dengan 
menggunakan perisian " Statistical Package for Social Science" (SPSS). Hasil 
dapatan kajian menunjukkan Video Dokumentari pendidikan yang telah dihasilkan 
mencapai objektif yang telah ditetapkan dimana min skor bagi objektif yang pertama 
ke atas penghasilan video dokumentari yang dapat membantu dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran pelajar ialah 3.94 dan objektif kedua pula video 
dokumentari yang dihasilkan dapat memberi kefahaman kepada pelajar dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran mereka ialah 3.82. 
vii 
ABSTACT 
The aim of this study is to examine the effectiveness of Education 
Documentary Videoclip for subject "Penaikaian Malaysia 2" (P513). This study 
will help into the process of learning and to understand the subject. The sample of 
this study were diploma student of the sixth semester of POLIMAS. Questionnaires 
have been used in this study as the method to collect response from the respondent 
and all the data have been analyze using " Statistical Package for Social Science" 
(SPSS). The finding show that the documentary videoclip help in the learning 
activities. The mean score for this objectives is 3.94. the finding also show that the 
documentary videoclip helps the student to understand more about the subject. The 
mean score for this objectives is 3.82. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan negara telah banyak mengalami perubahan. Selaras dengan 
perkembangan teknologi, arus pendidikan negara turut berubah kepada kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang lebih canggih dan terkini. Sistem pendidikan perlu 
bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Justeru, penggunaan alat-alat elektronik 
dan komunikasi amatlah penting dalam bidang pendidikan. Sistem pembelajaran secara 
tradisional perlulah diadun dengan penggunaan teknologi media dalam usaha 
meningkatkan minat, pemahaman dan ingatan para pelajar. (Yusup Hashim, 1998) 
berpendapat teknologi media jika digunakan bersama pengajaran ala tradisional akan 
meningkatkan proses pembelajaran. 
Teknologi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mempelbagaikan 
proses pengajaran dan pembelajaran yang menyeluruh. Teknologi pendidikan 
merupakan suatu proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang boleh 
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membantu menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisyen 
dan efektif dengan melibatkan peringkat merekabentuk, perlaksanaan dan pemilihan 
proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai peralatan dan sumber 
(Baharuddin et al,2000). 
Pendidikan amat rapat dengan perubahan dalam bidang sains dan teknologi 
dengan adanya ciptaan-ciptaan baru dalam hampir semua bidang kehidupan. Oleh itu, 
proses pengajaran dan pembelajaran perlu berubah mengikut arus kemajuan teknologi 
terkini. Perkembangan dalam bidang teknologi menyebabkan ilmu lebih mudah didapati, 
disebar dan disimpan dalam bentuk multimedia. Perkembangan ini menjadikannya 
sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario pembelajaran yang 
menyeronokkan (Ismail Zain, 2002). Dengan penggunaan VCD atau alat interaktif dan 
multimedia yang lain, pembelajaran pelajar akan lebih tepat kerana mereka dapat 
melihat dan mendengar perkara yang berkaitan dengan pelajaran mereka. 
Terdapat pelbagai alat bahan bantu mengajar yang boleh digunakan oleh 
pendidik dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar. Alat bantu mengajar boleh 
dibahagikan kepada dua jenis, iaitu media elektronik dan bukan elektronik. Salah satu 
kaedah pembelajaran secara elektronik ialah dengan menggunakan tayangan video 
dokumentari mengenai sesuatu subjek yang dipelajari. Tujuan penggunaan tayangan 
video ini adalah untuk meningkatkan minat pelajar dan membantu pelajar lebih 
memahami apa yang telah dipelajari. 
Video dokumentari merupakan salah satu bahan pembelajaran yang mempunyai 
potensi yang baik untuk menarik perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran dijalankan. Ini kerana, video berkebolehan menyampaikan mesej dan 
maklumat dengan berkesan. Video mempunyai kelebihan dari segi ulang tayang dengan 
cepat dan boleh dibuat dalam pelbagai versi bahasa. Selain itu, ia juga boleh digunakan 
untuk tujuan latihan secara langsung bagi merangsang perbincangan dan perdebatan 
serta menyalurkan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih mudah difahami, menarik 
dan merangsang pemikiran yang beraas. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan tenaga 
pengajar yang komited terhadap tugasnya dan pelajar yang berminat terhadap apa yang 
dipelajari. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik akan menarik minat 
pelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan. Mengikut Ismail 
Zain (2002), kecemerlangan pelajar dikaitkan dengan kecemerlangan sekolah manakala 
kecemerlangan sekolah dilihat dari kecemerlangan guru. Aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih menekankan kepada pengingatan fakta menyebabkan pelajar 
akan kurang berminat dan kurang bermotivasi untuk belajar. Oleh itu, adalah menjadi 
tugas guru atau pensyarah untuk merangsang minat belajar di kalangan pelajarnya. 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah dipelbagaikan supaya dapat menarik 
minat pelajar. Menurut, Ismail Zain (2002), keberkesanan pengajaran bergantung kepada 
keupayaan seseorang guru mengintegrasikan aspek pedagogi, psikologi dan teknologi 
dalam proses penyampaian ilmu. 
Masalah di dalam bilik daijah menyebabkan pelajar tidak dapat menerima 
sepenuhnya maklumat yang disampaikan oleh pengajar. Kadang-kadang terdapat 
konsep-konsep atau gambaran tertentu yang tidak dapat dipeijelaskan oleh pengajar 
dalam kuliah biasa. Pelajar yang hanya mendengar apa yang diajarkan oleh pengajar 
mengenai sesuatu benda atau perkara, cenderung untuk mempunyai persepsi dan 
tanggapan yang salah mengenai sesuatu perkara. Perbezaan keupayaan penerimaan 
daripada pelajar misalnya terdapat pelajar lemah yang tidak dapat memahami apa yang 
diajar dengan hanya membaca atau mendengar pengajaran pensyarah. Pensyarah 
seharusnya sedar akan wujudnya perbezaan individu di kalangan pelajar mereka. 
Perbezaan yang wujud di kalangan pelajar merupakan satu faktor mengapa sesetengah 
pelajar tidak dapat menguasai ilmu yang diajar di dalam kelas. Menurut Zaidatul dan 
Habibah (2000), terdapat tiga faktor yang perlu di pertimbangkan berkaitan dengan 
perbezaan individu ini iaitu: 
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i. Individu berbeza dari segi fizikal, minat, kebolehan, kecenderungan, 
pengalaman, latar belakang keluarga, sikap dan matlamat. 
ii. Individu belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan sendiri. Mereka 
berbeza dari segi kaedah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan 
juga daijah kecekapan yang dicapai. 
iii Pembelajaran setiap individu dipengaruhi oleh minat, pengalaman lalu dan 
matlamat masa depan. 
Di Malaysia, penonton video lebih menggemari filem video bercorak hiburan 
seperti filem berbanding filem bercorak pendidikan seperti sains fiksyen, dokumentasi, 
kartun dan sebagainya (Mohamad Md Yusoff, 2000). Filem bercorak dokumentari tidak 
mendapat perhatian kerana pada pandangan mereka ia kurang menyeronokkan. 
Keseronokan membawa implikasi pelajar tertarik dan berminat untuk belajar (Ismail 
Zain, 2002). Perkembangan teknologi dapat mempelbagaikan perkakasan dan perisian 
dalam sistem penyampaian. Teknologi fotografi yang ada menyebabkan terdapatnya 
gambar-gambar yang digunakan sebagai satu rujukan, disusuli dengan media elektronik. 
Media elektronik seperti radio, televisyen, filem, video, VCD, DVD dan multimedia 
(Ismail Zain, 2002). Perkembangan ini dapat memberi sumbangan dalam pendidikan dan 
dapat memberi kesan yang positif dalam proses pembelajaran (Ismail Zain, 2002). 
Justeru, filem video bercorak dokumentari berkaitan dengan sejarah, sosial, ekonomi, 
pendidikan, saintifik perlu diperbanyakkan di pasaran dalam usaha meningkatkan minat 
penonton dalam video pendidikan (Mohamad Md Yusoff, 2000). 
Mengikut Yusup Hashim pada tahun 1991 (dalam Yusup Hashim,1998) bagi 
menilai program media di institusi pendidikan tinggi di Malaysia menunjukkan bahawa 
pihak pentadbiran universiti dan kolej kurang menitik berat dalam menyediakan 
program-program media pendidikan yang meliputi kemudahan fizikal dan kakitangan 
media. Institusi juga kurang dalam membekalkan sumber-sumber media dan 
perkhidmatan media yang diperlukan oleh fakulti bagi meningkatkan proses pengajaran 
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dan pembelajaran. Seharusnya, setiap institusi pendidikan terutamanya di peringkat 
pengajian tinggi mempunyai program media pendidikan yang dapat memberi khidmat 
media dan kepakaran dalam pembinaan bahan pengajaran. 
1.3 Penyataan Masalah 
Dalam era teknologi komunikasi dan maklumat, pencarian dalam pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan Video Dokumentari Pendidikan semakin popular dan menarik 
minat pelajar. Persoalannya ialah sejauh manakah pendekatan Video Dokumentari 
Pendidikan ini dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran di Politeknik-politeknik Malaysia? 
Video adalah salah satu media pengajaran yang boleh digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Ee Ah Meng (1992), bahan yang digunakan 
untuk pengajaran adalah dianggap sebagai membantu guru dalam proses pengajarannya 
dan bukannya sebagai pengganti guru. Volmont (1995) juga sependapat dengan 
pernyataan di atas, di mana beliau menyatakan, walaupun video boleh menjadi alat 
bantuan mengajar yang terbaik, ia tidak seharusnya terlalu diharapkan untuk 
menggantikan guru. Berdasarkan kepada pernyataan tersebut, pengkaji bersetuju dengan 
kedua-dua pandangan itu, tetapi pengkaji berpendapat bahawa penghasilan Video 
Dokumentari Pendidikan ini amatlah diperlukan kerana pengkaji merasakan bahawa ia 
dapat memberikan kemudahan kepada pelajar sekiranya kuliah tidak dapat diadakan 
pada hari tersebut atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan seperti ketidakhadiran 
pensyarah kerana menghadiri mesyuarat penting, kursus atau seminar dan sebagainya. 
Menurut Yusup dan Sharifah (1999) menyatakan bahawa teknologi pengajaran 
wujud adalah untuk menyelesaikan masalah pengajaran yang akhimya membantu proses 
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pembelajaran. Maka, di sinilah terletak rasionalnya bahawa penghasilan Video 
Dokumentari Pendidikan dapat menggantikan pensyarah, di mana pelajar boleh 
menggunakannya semasa ataupun selepas waktu kuliah. Dalam Video Pendidikan 
tersebut, bahan pembelajaran bukan sahaja boleh diakses semasa kuliah, malah boleh 
diakses selepas waktu kuliah. (Bahaniddin et.al., 2000). Ini memberi peluang kepada 
pelajar untuk membuat ulangkaji walaupun dengan ketiadaan tenaga pengajar. 
Selain daripada itu, pengkaji mendapati bahawa kaedah pengajaran kebanyakan 
pensyarah di Politeknik-politeknik sehingga kini masih menggunakan papan putih dan 
pen marker sebagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) mereka. Malah, penggunaan 
Overhead Projector (OHP) juga amatlah terhad. Ini jelas menunjukkan bahawa masih 
lagi terdapat kekurangan penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) dalam 
membantu proses pengajaran pensyarah dan pembelajaran pelajar di Politeknik. Maka, 
pengkaji berpendapat bahawa penghasilan Video Dokumentari Pendidikan ini amatlah 
diperlukan. Menurut Mohamad (2000) video bercorak dokumentari berkaitan dengan 
sejarah, sosial, ekonomi, pendidikan, saintifik memperihalkan kemajuan dan pencapaian 
sesebuah negara perlu diperbanyakkan di pasaran dalam usaha menghilangkan imej 
hiburan video. 
Berdasarkan kepada pernyataan di atas, dan atas kesedaran diri, maka pengkaji 
merasakan bahawa perlu penghasilan Video Dokumentari Pendidikan diperbanyakkan 
dan diperluaskan lagi penggunaannya di kalangan pensyarah mahupun pelajar di 
Politeknik dalam usaha menambahkan alat bahan bantu mengajar (ABBM) dan 
mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran. 
Ini kerana terdapat konsep-konsep atau gambaran tertentu yang tidak dapat 
dipeijelaskan oleh pengajar dalam kuliah. Pelajar yang hanya mendengar apa yang 
diperkatakan oleh pengajar dan kadang kala ditunjukkan dengan gambaran statik 
mengenai sesuatu benda atau perkara, cenderung untuk mempunyai persepsi dan 
tanggapan yang salah mengenai sesuatu perkara. Maka melalui penghasilan Video 
Dokumentari Pendidikan ini, diharapkan pelajar akan dapat memahami dengan lebih 
